


















































































2006 年から 2010 年の 5 年間におきましては、高校の日本語教育に関しまし
ては、高校の 3 年間で合計 355 時間の日本語教育を受けて、卒業生が日本語能
力試験の 2 級や 3 級に合格するようになりました。また、このころから本高校




　そして、この 5 年間でもさらなる日本留学実績も出まして、卒業生 811 名の















　続きまして、2011 年から 2015 年の取り組みも紹介させていただきたく思い

































































































約 2 から 3 割が、JLPT の 3 級以上の所持者でございます。すなわち、毎年、平
均して 40 名が JLPT3 級以上を所持しています。1 学年、約 120 名が卒業して
おります。そのうちですね。JLPT3 級以上の中でも、約 6 割が 3 級所持者、2











は B1 の取得を目指させております。また、高校卒業時には C1 の取得を目指さ
せており、このような取り組みは 2018 年から始まったので、これがまた 5 年
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後には成果を出してくるのではないかと思っております。で現在の英語教育の成















































すし、そのためには、これまでは、英語は 5 年生から 12 年生までの 7 年間、





























































































































































































































Does anyone have any questions?
togos@shinemongol.edu.com
+976 9191 0311 
http;//www.new.shinemongol.edu.com
【スライド③-15】
